






















































































































































































































































にとって，普遍の規律    たとえそれらが特定困難で，完全な理解が及ぶことがないとして
























































































































ながら，詳細に論じている。Christopher Green, Léger and the Avant-Garde, Yale University Press, 
New Haven & London, 1976.
２ レジェの制作活動におけるスペクタクルとしての「オブジェ」の扱い方については，とくに次を参照。
Matthew Affron, Fernand Léger and the Spectacle of Objects, Ph. D. diss., Yale University, 1994.
３ Fernand Léger, «L’Esthétique de la machine － L’ordre géométrique et le vrai», Fonctions de la 
























４ Fernand Léger, «Un nouvel espace en architecture», FP, p. 259.
５ Fernand Léger, «L’Esthétique de la machine －  l’objet fabriqué, l’artisan et l’artiste», FP, p. 90. およ
び Fernand Léger, «Le Spectacle, lumière, couleur, image mobile, objet-spectacle», FP, p. 130. などを
参照。
６ Fernand Léger, «L’Architecture moderne et la couleur, ou la création d’un nouvel espace vital», FP, 
p. 241‒242.













９ Fernand Léger, «Le Spectacle, lumière, couleur, image mobile, objet-spectacle», FP, p. 131. をはじめ，
この主張は晩年にいたって繰り返されている。
10 Fernand Léger, «Couleur dans le monde», FP, p. 205.
11 たとえばレジェは病院における「色彩による療養」について次のようにも述べている。「休憩室には
いらいらした人のために緑色や青色を配置し，ほかの部屋には鬱状態にある人や気分が沈んだ人のた
めに黄色や赤色を配置するのだ」。Fernand Léger, «L’Architecture moderne et la couleur, ou la cré-
ation d’un nouvel espace vital», FP, p. 243. これと同様の見解は，«Un nouvel espace en architec- 
ture», FP, p. 259. でも述べられている。
12 Entretien avec Louis Flouquet, «Fernand Leger nous parle de l’importance de la couleur», Monde, 
n° 53, 13 Juillet 1929, p. 7.
13 Fernand Léger, «Un nouvel espace en architecture», FP, p. 257.
14 Fernand Léger, «L’Esthétique de la machine － L’ordre géométrique et le vrai», FP, p. 105.
15 Fernand Léger, «De l’art abstrait», FP, p. 146‒147.
16 Fernand Léger, «Nouvelles conceptions de l’espace», FP, p. 287.










20 Fernand Léger, «De l’art abstrait», FP, p. 147‒148.
21 Ibid., p. 146‒147.
22 Fernand Léger, «‘‘La Roue’’, sa valeur plastique», FP, p. 58.
23 レジェはドストエフスキーやバルザックの作品を例に挙げている。«L’Esthétique de la machine － 
L’ordre géométrique et le vrai», FP, p. 108‒109.
24 Fernand Léger, «Les Origines de la peinture et sa valeur représentative», FP, p. 25.
25 Christopher Green, “Léger and L’Esprit Nouveau”, Léger and Purist Paris, p. 70.
26 Fernand Léger, «Le Spectacle, lumière, couleur, image mobile, objet-spectacle», FP, p. 113.
27 Louis Flouquet, «Fernand Leger nous parle de l’importance de la couleur. Interview», Monde, n° 53, 
13 Juillet 1929, p. 7.
28 ‘‘La peinture et la cité”, «Les Besoins collectifs de la peinture», Abraham éd., Encyclopédie française, 
vol. 16, 1935, p. 70‒76.
29 Préface de Fernand Léger au livre de Moï Ver, Paris, 80 photographies. Paris, Edition Jeanne 
Walter, 1931.
30 Idem.
31 Charlotte Perriand, Une vie de Création, Paris, Editions Odile Jacob, 1998, p. 105.
32 George Charbonnier, «Entretien avec Le Corbusier», Le Monologue du peintre, vol. 2, Paris, Julliard, 
1960, p. 107.
33 Fernand Léger, «Où va la peinture?», Conversations recueillies par René Crevel, Jean Cassou, Louis 
Aragon, Champfleury, Commune, Paris, n° 21, mai 1935, p. 245‒246.
34 George Bauquier, Fernand Léger, Vivre dans le vrai, Paris, Adrien Maeght, 1987, p. 226.
35 Clement Greenberg, «Review of Exposition of Joan Miró, Fernand Léger and Wassily Kandinsky», 
The Nation, 19 April 1941, p. 63‒64.
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